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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 13 set. 2013. 
PORTARIA GDG N. 742 DE 13 DE SETEMBRO DE 2013. 
 
 
Designa servidores para compor o Comitê 
Interno do Projeto Esplanada 
Sustentável. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 13.1, inciso X, alínea 
b, do Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, e considerando 
que consta do processo STJ n. 2801/2013, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° DESIGNAR os servidores Ketlin Feitosa de Albuquerque 
Lima Scartezini, matrícula S040376, Mário Orlando Figueiredo Júnior, 
matrícula S047893, Viviane Menezes Xavier de Souza, matrícula S042573, 
Maria Helena Pereira, matrícula S029895, e Thiago Luiz de Almeida, 
matrícula S061772, para compor o Comitê Interno do Projeto Esplanada 
Sustentável, conforme cláusula terceira, I, do Termo de Adesão STJ n. 
1/2013, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão para a implantação do Projeto 
Esplanada Sustentável. 
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
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